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Autor novog postava s temom -Tirto VaraZdinu 
- 
VaraZdin Ti-
tu* je kustos ovog odjela Ivanka Stager. I-rikovno rje5enje izvedenoje prema ideji kustosa Galerije slika Danka Sadi6a, dok je fotograf
muzeja Davorin Puttar izradio najveii dio fotografija. Svi radnici
muzeja ukljudili su se u zavrine radove, koji su obuhvaiali di3ienje
prostora, vra6anje stalnog post,ava u L kat te postavljanje novog
postava.
Jedna akcija i jedan veliki zadatak Gradskog muzeja VaraZdin
uspjeSno je zavr5en. I,pak, mora se naglasiti, ,da to ne bi bilo mo-
guie bez svesrdne pomodi cijeie dru5tveno-polltidke zajednice. Ak-
cij,om je koordinirao Odbor za pnovedb;r.r obnove i sanacije objekta
na delu s I'vioom Grabarom. U Spomen knjizi nabrojeni su svi pot-
pisnrici SAS-a za obnovu Muzeja. Svaki od njih pripomogao je izvr-
Senju ovog programa. Medu njima treb'a rposebn'o ,nag asiti SO Va-
raZdin, Izvrino vijeie SO VaraZdin, Opiinsku konferenciju SKH, Op-
cinsko si,ndikalno vijeie, SUBNOR opiirne VaraZdin, a medu radnim
organizacijama SOUR Varteks, PPK *Koka*, E,lektra, Parkovi., Mun-
dus Florijan Bobi6, .VaraZd.inka* i'dr.
SaCa izloZbeni prostor Muzeja narodne revoluciie obuhvaia bli-
zu 700 m'. Narednih godina mora se pristupiti ra,odernizaciji stalnog
postava u I. katu i tiskati Vodi6 stalnog postava.
Ovako obnovijeni Muzej narodne revolucije tre a postati Zivi
centar okupljanja mladih nara5taja i jezgro, gdje ie stjecati dodat-
na saznanja o novijoj povijesti na5e regije. ,tdaptirajuii ovaj obje-
kat drostorj.n'o je prezentiran jedan spornenik kultu,re (pr,va varaZdin-
ska gimnazija) u najuZoj jezgri grada, a novom postavom izratenaje zahvalnost najdraZem gostu VaraZdina, predsjednriku Republike
Josipu Brozu Titu.
Ljerka Simunic, Gradski muzej Varaidin
SURADNJA GRADSKOG MUZEJA VARAZDIN I VARAZDINSKE
INDUSTRIJE SVILE, KONFEKCIJE I KISOBBANA
Prateii djelatnost na5ih radnih organizacija primjebiii smo, da
vedina od njih ne vodi gotovo ,nikakvu brigu ,o roduvanju najvredni-jih proizvoda svoje djelatnosti. Ist,ovremeno, sve je vi5e muzejskih
postava u okviru tvornitkih krugova koje prezentiraju poviiesni raz-






.sin,dil<aina dvorana. iz proizvodnog programa -VlS-a*
To su raztrozi koji su nas ponukali da poku5amo spasiti barem
dio pr,oizvoda naSih tvornica za buduinost 'i postepeno stvarati jez-
gru jedn,og buduceg specijalirziranog, industrijskog, muzejskog fun-
dusa.
Ideja nije nova, prisutna je ved nekoliko godina u krugu Mu-
zeja, ali je do njenog ostvarenja do5lo tek nedavno. Sa RO -VIS*
postoji vi.Segodi5nja plodna suradnja u v,idu pokroviteljstva, organi-
zacije manjih ieloZbi u krugu tvornice i nekih drugih manje vi5e us-
pje5nih akcija, te su taho stvorerri uvjeti za jednu odredeniju i pot-
puniju suradnju. RO "VIS- interesantna je po joS jednom aspektu.
Naime, na varaZdinskom podrudju tekstilna industrija tradicionalnoje prisutna ve6 puna dva stoljeia, a 'o tom periodu nema nikakvih
sistematski sakupljenih podataka, niti materirj,ala. Stoga je krajnje
vr,ijeme da se ,potne ozbiljno skupljati sve Sto je joi rnoguie pr,ikupi-
ti: stare strojeve i alate starih pogona, stare proizvode, fotografiie,
plakete, nagrade, dokumentaoiju, sve Sto bi omogudil,o stvaranje sli-
kg 6 rpovijesnom razvitku -VIS-a* kroz protekli period, ali Sto 5i
istovremeno i dalo siiku tekstilne industrije varaZdinskog kraja, s
postepenim ukljuiivanjem drugih radnih organizacija u prvom re-
du Varteksa, Vartilena i dmgih srodrnih djelatnosti.
S konkrotnim akcijama zapodelo se 1982. godine, kada je potpi-
san -Sarnoupravni sporazum o vr5enju muzejiskih usluga* izmedu
RO .VIS* i Gradskog muzeja VaraZdin. SAS-orn su regulirane
mectrusobne obaveze, s posebnim naglaskom ,na praienju holekcija
tekstila i odabiranju na,jtipidnijih pr,imjeraka i njihovo inventiranje,
katalogiziranje, izradu negativa i pohranu u muzejske depoe, dok se
ne uspiju osig,u,nati adekvatni pnostori unutar same tvornice.
Uz paZnju posveienu tekudoj proizvodnji, saku,plja)"i bi se stari
pnoizvodi i strojevi uz suradnju strudnih -VIS-ovih* radnika. Sezon-
ske kolekeije modela iz proizvodnog prrograma 
"VIS-a.. izlagale bi
se u prostorima .VIS-a., kao i muzejske izloZbe.
U tsku 1982. i 1983. godine osiguran je prostor za pohranu sa-
kupljenih predmeta u Galeriji slika, na,bavljeni su ormari za spre-
rnanje konfekcije i galanterije, a u Sindikalno,j dvorani -VIS*a*
m,ontirane su vitrine za izlolbe.
Meflutim, prilikom saku,pljanja proizvoda ukazale su se prve
pote5koie. Uspjeio je sakupiti oko Sezdesetak predmeta, uglavnom
galanterije (muikih i Zenskih Salova i. marama, kravata), sky mo-
dele jesen-zima 1983/84., nekoliko starijih. interesantnih modela kra-
vata, starih uzoraka potstavnih tkanina i ne5t,o propagandnog mate-
u:ijala. Meelutim, sve je to u dosta skromnom broju s obzirom na mo-
guinosti. Raziog leZu u slaboj ,orgapiziranosti same akcije sakuplja-
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nja, odnosno u premaloj suradnji kustosa Muzeja i ovlastenih radni-ka -VIS-a*.
Problem nastaje u trenutku ulaska u skladi5te,ili pogon odrede_
nog OOUR-a, tom je pnilikom robridno potrebna d,ozvola ulaska
odgovornog ,rukovodioca, kod izbora modela takoder je izos,tala
suradnja, ier kustos mora neke podatke dobiti od radniia ,,VIS_a..
kao Sto su: plasman ,odreilenog proizvoda na trZistu, kvaliteta, di-
zajn, upotreba novih materijala ili detalja i slidno.
slijededi problem je u iznosenju 
'izabran,ih modela ,izvan tvorniceda bi se p,ohranilo u mr-rzejski depo, a prije toga strudno obrad,ilo pre-
ma muzejskim standardima.
Prisutnost kustosa u svim pogonima, OOUR-irna, r,adnoj zajed,_
nioi morala bi biti gotovo svak,odnevna pojava, sama po sebi razu-
mlrjiva i posve normalna za sve radnike tvor:nice. Jedino na tai na-din bilo bi mogude skuplti st'o vise znada,jrnih inforrmacija dragtcje-
nih u narednom periodu prilikom obrade grade, sistematizacije da-
tiranja itd. Pri tom su veliki izvor inf,ormacija stari radnici godina-
ma zaposleni. u -VIS-u*, koji. osim podataka o ,pnija5nj,irm uvjetirna,
nadinu rada, radnom vremenu, desto posjeduju i stare proizvode,
fotogr,afije i os,talo.
Zbog tih pote5koia, ali i zbog nastavka daljnje suradnje, obav_ljen je u prosincu prosle godine jedan razgovor izmedu direkt,ora
-VIS-a* i Gradsk'og muzeja. Od strane Gradskog muzeja podnesenje lzvje5taj o radu u toku 1g83. godine, i ,plan rad.a za 19g4. godinu
s prijedlozima ,o funkci,onalnijem odvijanju akcija vezanih za saku-ptjadki di'o posla.
Svakako de i u datjnjem radu biti poteikoda, gre5aka, period,a sboljim i lo5ijim rezultatima, ali je svakako bitno da su stvtreni os-
novni uvjeti za stvaranje jedne buduie zbirke, a mislim da nije pre_
tencirozno spomenuti i jedan bududi indu,strijski muzej koji b;i pre_
zentirao javnosti tekstiinu pr'oizvodnju od njenih podetaka do da-
nasnjih dana ri takro kroz m,oto -pokazati kako se raclilo nekad, a ka-
ko danas.. vrdi,o obrazovnu i informartivnu funkciju.
Osnovni uvjeti su postignuti: osiguran je materijal, pr,ostor i
strudni kadar. Na nama je da sistematski,m saku,pljanjem itvorimo
vr'ijedan fundus, obr:adimo ga i prezen,tiramo jarmosti. Svakako bibilo idealno kad bi jednog dana bio osigura,n pnostor unutar tvornii-kog kruga, te bi muzej,ski fond pos,tao dio tvornldke cjeline.
